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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Toiminnan arvioinnin ja uudistamisen tavoitteet 
 Määritellä mihin konsortio tulevaisuudessa toiminnassaan keskittyy 
 Määritellä konsortion yhteiset palvelut kaikille sektoreille sekä palvelut 
sektoreittain 
 Määritellä konsortion työnjako palveluiden tuottamiseksi 
 Luoda tapoja jakaa konsortion asiantuntemusta entistä tehokkaammin 
   
  Tehdä konsortiosta jäseniään yhä paremmin palveleva 
  kokonaisuus 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Miten tehtiin? 
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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Lähtökohtia työryhmien työskentelyyn 
 
 Konsortion ydintoiminnot tulevaisuudessa? 
 Nykyiset palvelut vs. tulevaisuuden tarpeet? 
 Omalle sektorille tärkeät asiat? 
 Tarpeettomat/vanhentuneet toiminnot? 
 Toimintatavat? 
 
 
 
 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Toimenpiteet: sisältö ja alustava aikataulu 
 Erityyppisiä toimenpiteitä, esim. 
– Selvityksiä 
 Esim. Tilastoinnin haasteet 
– Prosessien uudistuksia 
 Esim. Aineistovalinta 
– Asiantuntijuuden jakamista 
 Esim. Mallisopimukset, verkkofoorumin eri toiminnot 
 Toimenpiteet jaettu kolmelle vuodelle 
– Alustava aikataulu, joka tarkentuu vuosittaisessa toiminnan suunnittelussa 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Vuonna 2013 aloitettavia toimenpiteitä, esim. 
 Aineistovalintaprosessin uudistus 
 Verkkofoorumi 
 Isot lehtipaketit 
 Kotimaiset aineistot 
 Tilastoinnin kehittäminen  
 
 
 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Lisätietoja 
 Uudistusesitys FinElibin sivuilla: 
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/finelib_konsortio/hankk
eet/konsortion_uudistaminen.html 
 
 Kommentit ja vastaukset kommentteihin ekstrassa:  
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelibkonsortio/finelibkonsorti
o/tyoryhmat/konsortion_uudistaminen.html 
 
 TOSU 2013 tulossa verkkoon 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Kiitos! 

